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АНОТАЦІЯ  
Гаврилова М. О. «Мотивація та її ефективність в управлінні персоналом організації  
(на прикладі СПД «Куринський»)». 
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності  
051 «Економіка» за освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» – 
Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2020.  
У роботі розглядаються теоретичні, методологічні і практичні аспекти мотивації та її 
ефективність в управлінні персоналом організації.  
Проаналізовано соціально-трудові відносини з приводу мотивації персоналу СПД 
«Куринський».  
Досліджено ефективність системи мотивації персоналу в організації та пошук шляхів її 
вдосконалення. 
Запропоновано заходи щодо збільшення ефективності мотивації персоналу на СПД 
«Куринський». 
Ключові слова: ефективність, мотивація, оплата праці, персонал, продуктивність, 
конкурентноспроможність. 
 
 
ANNOTATION 
Havrylova M. O. "Motivation and its effectiveness in personnel management of the 
organization (on the example of business entity "Kurinsky")". 
Qualifying work on obtaining a bachelor's degree in the specialty 051 "Economics" under the 
educational program "Personnel Management and Labor Economics" - Odessa National University of 
Economics. - Odessa, 2020.  
The work deals with the considers theoretical, methodological and practical aspects of motivation 
and its effectiveness in personnel management of the organization. 
The social and labor relations concerning the motivation of the staff of business entity "Kurinsky" 
are analyzed. 
Author analysis the efficiency of the system of personnel motivation in the organization and search 
of ways of its improvement is investigated. 
Measures to increase the effectiveness of staff motivation at business entity "Kurinsky" are 
proposed. 
Keywords: efficiency, motivation, remuneration, personnel, productivity, competitiveness.  
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ВСТУП 
Актуальність проблеми. В умовах постійної глобалізації та універсалізації 
бізнес-процесів українські компанії все більше стають схильними до гуманізації та 
тенденції збільшення важливості персоналу в діяльності організації. Це призвело до 
того, що майже в кожній організації існує відділ управління персоналом, який 
займається стратегічними завданнями, пов'язаними з розробкою корпоративної 
культури, розвитком компетенцій, вдосконаленням системи адаптації на 
підприємстві. Особлива увага приділяється мотивації персоналу, яка безпосередньо 
впливає на прибуток компанії. Існування міжнародних норм щодо захисту праці, 
поява безлічі сучасних підходів щодо удосконалення методів мотивації та доступ до 
інформації щодо їх втілення унеможливлюють використання традиційної моделі 
мотивації «батіг і пряник» і роблять неефективним використання механізмів, 
запропонованих Ф.Тейлором. Глобалізація призвела до того, що придумані в різних 
країнах інструменти мотивації стали використовуватися по всьому світу, так що для 
того, щоб залишатися конкурентоспроможною, компанії необхідно виробляти свою 
власну модель мотивації, засновану на елементах різних теорій і включати в себе як 
матеріальні, так і нематеріальні заходи. Економічна криза, яка викликана падінням 
гривні і розривом економічних зв'язків з РФ і військові дії на території держави 
призвели до того, що погіршився і без того поганий матеріальний добробут 
працівників компаній. 
Тому, підприємствам необхідно враховувати поточну ситуацію і максимально 
точно надавати персоналу ті стимули, які є для нього найбільш бажаними. З огляду 
на той факт, що в основі системи мотивації в будь-якому випадку лежить заробітна 
плата, то важливим питанням стає встановлення співвідношення премії та основної 
заробітної плати в кризових умовах. Необхідність спрогнозувати настрій працівників 
і запропонувати такий набір заходів, щоб зберегти найкращі кадри і підняти 
продуктивність праці персоналу піднімає питання мотивації на новий рівень і 
пояснює актуальність вивчення її ефективності для науки. 
Предмет дослідження: теоретичні, методологічні і практичні аспекти 
мотивації та її ефективність в управлінні персоналом організації. 
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Об'єкт дослідження: соціально-трудові відносини з приводу мотивації 
персоналу СПД «Куринський». 
Мета дослідження: вивчення ефективності системи мотивації персоналу в 
організації та пошук шляхів її вдосконалення. 
Завдання: 
1. Вивчити теоретичні основи мотивації персоналу. 
2. Розглянути систему мотивації на підприємстві СПД «Куринський». 
3. Виявити фактори, які найбільш мотивують і демотивують працівників СПД 
«Куринський» в їх трудової діяльності. 
4. Провести соціологічне дослідження для комплексної оцінки діючої системи 
мотивації на підприємстві. 
5. Виявити найбільш слабкі і сильні її місця. 
6. Запропонувати заходи щодо збільшення ефективності мотивації персоналу 
на СПД «Куринський». 
Структура роботи. Робота складається із вступу, 3-х розділів, 
висновків,списку використаної літератури та додатків. 
Теоретико-методологічною базою виконання роботи є наукові статті 
українських і зарубіжних авторів, змістовні і процесуальні теорії мотивації, матеріали 
наукових конференцій, досвід різних, в тому числі, іноземних компаній, методичні 
посібники з мотивації персоналу та управління персоналу, наукові статті профільних 
журналів і інші джерела. 
Методи дослідження: аналіз і синтез, порівняння, спостереження,індукція та 
дедукція, абстрагування, системний підхід. 
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ВИСНОВКИ 
Мотивація персоналу є дуже важливим елементом діяльності підприємства,від 
якого залежить продуктивність праці працівників, яка безпосередньо впливає на 
прибуток компанії. Процеси глобалізації та модернізації призвели до того, що для 
того, щоб залишатися конкурентоспроможними підприємству необхідно розробляти 
свою власну систему мотивації, яка повинна відповідати цілій низці факторів і 
враховувати зовнішнє середовище. Але для того, щоб розвивати свою модель 
мотивації підприємство має бути стійким і мати для цього певні кошти.  
СПД «Куринський», будучи достойним представником у своїй галузі, у 2019 
отримав добрий прибуток. Слід відмітити, що не зважаючи на погану економічну 
ситуацію в країні організація продовжує розширятися, про що говорить збільшення 
розміру основних фондів щорічно. На підприємстві щорічно зменшується 
чисельність працівників, але при цьому, слід відмітити, що стали повільнішими й 
темпи оновлення персоналу. Подорожчання життя впливає на те, що кожного року 
збільшується розмір фонду оплати праці. При чому, у самому фонді за три роки 
відбулися структурні зміни. Збільшилися частки фонду основної заробітної плати та 
оплати невідпрацьованого часу за рахунок зменшення питомої ваги премій та 
надбавок. Також збільшився розмір витрат на утримання персоналу, що не входять у 
фонд оплати праці. Найбільший темп росту у сукупності цих витрат припав на 
витрати на навчання, тому що керівництво активно розвиває програму навчання. 
Щорічно відбувається збільшення кількості персоналу, які відвідують курси з 
підвищення кваліфікації. 
З проведеного нами дослідження було виявлено, що для працівників 
найбільш важливим мотивуючим фактором є матеріальна мотивація, тобто 
заробітна плата та премії. Наступним фактором, який займає позначку 35,3% є 
оцінка та визнання результатів роботи. В ході опитування було з’ясовано, що за 
високі результати в роботі працівники хотіли б визнання (наприклад похвали). 
41,2% опитуваних відповіли, що для них важливі умови праці. Найменш вагомим 
фактором стало проведення колективних заходів – 17,6%. 
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46,3% вважають, що оплата праці на підприємстві не справедлива, та вони 
заслуговують на більшу оплату праці. Нажаль, лише 12,3 % опитуваних вважають, 
що система оплати праці справедлива і їх все влаштовує. Таким чином, нами було 
з'ясовано, що основним мотиватором та демотиватором на досліджуваному 
підприємстві є заробітна плата. 
Говорячи про нематеріальне стимулювання, 54% опитуваних відповіли, що 
його розвиток на підприємстві є важливим.  Серед факторів нематеріального 
стимулювання працівники виділили наступні: залучення до різних програм навчання 
і підвищення кваліфікації,  створення умов для відпочинку та розваг; увага до думки 
працівників та участь у прийнятті рішень.  
На основі проведеного аналізу нами було встановлено, що мотивація праці в 
СПД «Куринський» є актуальним та складним процесом, який потребує подальшого 
вдосконалення з урахуванням нових підходів і тенденцій кадрового менеджменту.  
За проведеним узагальненням передового досвіду мотивації праці та 
анкетуванням працівників аналізованого підприємства нами запропоновано наступні 
шляхи удосконалення мотивації працівників для СПД «Куринський»:  
- запровадити системи «Pay for Performance» (PFP) шляхом розробки KPI для 
певних груп працівників; 
- частіше використовувати нематеріальне стимулювання: грамоти за 
досягнення успіхів, похвальні листи, усні компліменти та похвалу; 
- створити внутрішньо корпоративний чат, в якому будуть обговорюватися 
найкращі працівники та їх досягнення; 
- впровадити корпоративну культуру, враховуючи, що співробітники працюють 
у різних офісах та магазинах, запровадити  спільні неформальні зустрічі, частіше 
реалізовувати спілкування працівників між собою та безпосередньо з керівництвом 
різних рівнів, проводити більше корпоративних свят; 
- запровадити подарунки на свята, запропонувати знижки на продукцію 
підприємства або можливість купувати її в розстрочку; 
 - створити таку робочу обстановку, яка базувалася б на відкритості і повазі та 
сприяла розкриттю здібностей кожного працівника;  
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- поліпшити умови праці працівників, облаштувати у магазинах кімнату 
відпочинку; 
- розширювати повноваження працівника, давати йому більше свободи та 
дозволяти брати участь у прийнятті рішень, особливо це актуально у напрямку 
розширення продажів через Інтернет, заохочувати створення окремих креативних 
акаунтів для продажу продукції;  
- проводити навчання та тренінги, що надасть можливість працівникам добре 
проявити себе в результатах роботи, вбачаємо організацію цього заходу у двох 
напрямках: перший, оплата онлайн - курсів з продажу та з SMM, другий – спільні 
зустрічі та проведення лекцій працівниками один для одного, або запрошеним 
експертом.  
У розділі 3 було розроблено модель системи KPI для працівників відділу збуту 
та розраховано показники виконання плану (цифри, наведені у таблицях у розділі, є 
приблизними і взяті для демонстрації ефективності моделі). Модель побудовано в 
Excel, тому, при підстановці інших показників, модель автоматично перерахує 
кінцевий результат кожного працівника.  
В розділі наведено соціальну та економічну ефективність запропонованих 
заходів та отримано економічний ефект у 223 тис.грн, що становить 9,5%. 
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